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98 5%能够由 8 个决定因素解释;除旅游产业结构外, 其他决定因素对各省级区域国际旅游竞争力的影响
均在 0 01 的水平上显著。
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如: Crouch和 Ritchie经过多年的研究, 提出可持续
发展的旅游竞争力模型 [ 1] , 该模型把影响区域旅游
竞争力的因素分为宏观环境, 微观环境,辅助性资源
与设施,核心资源与吸引物,目的地管理, 目的地政
策、规划和开发, 限制性和放大性因素 7 个方面;












































































































































































Y it = 0 + X it + iW i +  tZ t + !it。 (1)
式( 1)中: Y it 代表目的地国际旅游竞争力的某
种测量; X it 代表除区位因素外的其他 7 个竞争力
决定因素的某种测量; W i 代表截面个体的差异; Z t
代表时间序列的差异; !it 代表其他干扰项的影响。
8个指标的具体计量如下:















旅游资源( X 1 ) : 参考汪德根[ 17] 对旅游资源的
计量方法,由旅游资源丰富度、旅游资源密集度、旅
游资源垄断度、旅游资源吸引度 4个指标计算得到。
旅游资本( X 2) : 由旅游资本总额、万人居民旅
游资本额、旅游资本占全社会资本比率 3 个指标计
算得到。
旅游业劳动力( X 3) : 由旅游业劳动力总量、万
人居民拥有旅游业劳动力、旅游业劳动力占当地总
就业人员比率 3个指标计算得到。




析方法 +案例, 一书 [ 18] 。





旅游企业竞争能力( X 6 ) : 由百强国际旅行社数
量、营业收入、利润、劳动生产率、百元资产实现营业
收入、利润率 6个指标计算得到。











年、2002年和 2004年 3年我国大陆 31个省(区)的
数据进行分析, 共 93个样本。其中,政府对旅游业
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的直接财政支出数据利用匡林的∗旅游业政府主导












1, t = 2002
0,其它年份
; Z2 =
1, t = 2004
0,其他年份























































数为 56 8,从而判断出 7个自变量间存在严重的多
重共线性。通过计算自变量间的相关系数可知, 自
变量 X 2 与 X 3 间的 Pearson 相关系数最大, 达到
0 908。同时,初步回归结果也显示, 自变量 X 2 和
X 3 的回归系数很相近, 构造 F 统计量对两者的回
归系数是否相等进行检验。结果显示,在 0 1的显
著水平下 X 2 与 X 3 的回归系数间的差异不显著。




Y it = 0+ 1X 1 t+ 23X 23t + 4 X 4t+ 5 X 5t+ 6X 6t
+ 7X 7 t + .
9
i= 1





利用逐步回归法, 分别以 p < 0 05和 p > 0 1
为变量加入和剔除的条件, 得到回归结果如表 1所
示。从表 1 可知: 总体上, 模型调整的拟合优度值





的。但是,变量X 4、d5和 d9 在回归结果中没有显示,







表 1 方程( 2)的回归结果
自变量 回归系数 t- 统计值 P( t )
C - 0 278382 - 13 90480 0 0000
X 1 0 038224 2 037893 0 0449
X 23 0 052345 2 946349 0 0042
X 5 0 029876 1 624491 0 1082
X 6 0 036393 1 866038 0 0657
X 7 0 056553 2 176501 0 0325
D1 1 639188 8 995156 0 0000
D2 0 263587 3 922805 0 0002
D3 2 106817 14 89081 0 0000
D4 2 279428 17 74965 0 0000
D6 0 431632 10 37032 0 0000
D7 0 097816 2 689859 0 0087
D8 0 187902 5 773519 0 0000
R2 : 0 987323 F: 519 2082





的相对重要性可用图 1表示。由图 1可知: 旅游资
本和旅游业劳动力的贡献份额最大, 为 26% ; 其次
是基础设施, 其贡献份额为 14%; 旅游资源的贡献
份额居第 4位, 为 12%; 旅游企业竞争能力的贡献
份额居第 5位, 为 11% ;政府作用居第 6位,贡献份
额为 8% ;旅游产业结构的贡献份额为 3%。
3 2 哑变量的回归结果
从反映区位条件的 9 个哑变量的回归系数来




最大的省为广东省( d4) , 上海市( d3) 居第二, 北京
市( d1 ) 居第三,这 3个地区的区位优势明显高出其
他地区。江苏、浙江、福建 3省的区位优势并列居第
四位( d6) , 天津市的区位优势居于第五位( d2 ) ,黑龙
江、内蒙古、广西、云南四个省区的区位优势并列居
于第六位( d8) , 河北、辽宁、山东 3省的区位优势并
列居于第七位( d7) (见图2)。哑变量d5、d9的回归系
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Analysis on Determinants of International Tourism Competitiveness
of Provincial Destination in China
Huang Xiujuan1 , H uang Fucai2
( 1. Economics and Management C ol lege, Fujian Agriculture and Forest ry University, Fuzh ou 350002, China;
2 School of M anagem ent , Xiam en University, Xiamen Fu jian 361005, Chin a)
Abstract: Based on th e compet it ivenes s theory analysis, this paper puts forw ard eigh t determinants affect ing international tou rism compet it ive
n ess of pr ovin cial regions in China, including tourism resou rce, capital, labor force, g overnment fun ct ion, enterpri se capabilit y, t ouri sm indus t ry
st ructure, inf ras tru cture and location Taking 31 provincial region s in Chin a as samples, it studies em pirically and qualitat ively the signif icance
and the relat ive im portance of thes e eigh t determinants by using Mult iple Linear Regres sion Model based on panel data Th e result show s that
98 5% of internat ional tourism compet it iveness of provincial region s in C hina can be explained by the above eight determ inan ts; al l of determi
nants ex cept tourism indu st ry s tru cture have signi ficant ef fect s on internat ional tourism compet it ivenes s of provincial regions in China
Key words: t ourism dest ination; touri sm competit ivenes s; factor an alys is; mul tiple reg ress ion analysis
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